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CONGRESOS, SIMPOSIOS Y REUNIONES
MEDIEVALISTAS CELEBRADAS (1998)
* 27 de enero al 12 de febrero de 1998.—Colegio Oficial de Aparejadores y Ar
quitectos Técnicos de Madrid.—CURSO: Castillos y fortificaciones.
* 29 al 31 de enero de 1998.—Cabildo de la S.M.I. Catedral de Santo Domingo
de la Calzada. Ayuntamiento de Santo Domingo de la Calzada.—SIMPOSIO: La
cabecera de la Catedral Calceatense y el Tardorrománico hispano.
* 25 y 26 de febrero de 1998.—Universidad de Extremadura. Área de Historia
Medieval. Cáceres.—SEMINARIO: La Fortificación Medieval en Extremadura.
* Febrero-marzo de 1998.—Universidad de Navarra. Departamento de Historia.
Pamplona.—CURSO DE DOCTORADO-SIMPOSIO: El imaginario de la reale
za cristiana medieval.
* 2 y 3 de marzo de 1998.—Casa de Velázquez. Madrid.—CICLO DE SEMINA
RIOS DE INVESTIGACIÓN «HISTORIA DE LA ESPAÑA ANTIGUA Y ME
DIEVAL»: Génesis y evolución de los paisajes de regadío medievales en la
Península Ibérica: Aportación de la foto-interpretación.
* 16-18 de abril de 1998.—Centro de Estudios Medievales y Renacentistas. Uni
versidad de La Laguna. Facultad de Geografía e Historia.—SEMINARIO: Rome
rías y Peregrinaciones.
* 6 al 8 de mayo de 1998.—Universidad de Sevilla. Departamento de Historia
Medieval y CCTT historiográficas.—I ENCUENTRO DE HISTORIA MEDIE
VAL DE ANDALUCÍA.
* 15 y 16 de junio de 1998.—Casa de Velázquez. Madrid—MESA REDONDA:
Música y Literatura en la España de la Edad Media y del Renacimiento.
* 29 de junio al 1 de julio de 1998.—Instituto de Estudios Medievales. Universi
dad Autónoma de Barcelona. Instituto de Estudios de la Cultura. Universidad de
Barcelona.—XXVI SEMANA INTERNACIONAL DE ESTUDIOS MEDIEVA
LES: El viaje de los textos en la Edad Media.
* 13 al 15 de julio de 1998.—Consell Comarcal de la Noguera. Cátedra d'Estudis
Medievals Contal d'Urgell. Balaguer.—III CURS D'ESTIU: Creences i étnies en
una societat plural.
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* 14 al 18 de julio de 1998.—Gobierno de Navarra. Departamento de Educación
y Cultura. Ayuntamiento de Estella.—XXV SEMANA DE ESTUDIOS MEDIE
VALES: Im Historia Medieval en España: un balance historiográfico (¡968-
¡998).
* 20 al 23 de julio de 1998.—Asociación Internacional History & Computing.
Universidad de Castilla-La Mancha. Toledo, San Pedro Mártir.—XIII INTERNA-
TIONAL CONFERENCE OF THE ASSOCIATION FOR HISTORY & COM
PUTING: History in a new frontier.
* 28 al 31 de julio de 1998.—Fundación de Santa María la Real. Centro de Estu
dios del Románico. Aguilar de Campoo.—III CURSO SOBRE LA PENÍNSULA
IBÉRICA Y EL MEDITERRÁNEO DURANTE LOS SIGLOS XI Y XII: El
urbanismo de los Estados Cristianos Peninsulares.
* 3 al 6 de agosto de 1998.—Fundación de Santa María la Real. Centro de Estu
dios del Románico. Aguilar de Campoo.—XII SEMINARIO SOBRE Ha DEL
MONACATO: Cristianismo marginado. Movimientos heréticos en la Europa Me
dieval (Siglos Xl-XIV).
* 3 al 7 de agosto de 1998.—Excmo. Ayuntamiento de Nájera. «Amigos de la
Historia Najerillense». UNED.—IX SEMANA DE ESTUDIOS MEDIEVALES:
Milenarismos y milenaristas en la Europa medieval.
* 9 al 15 de septiembre de 1998.—Societá Romana di Storia Patria. Comune di
Roma.—CONGRESSO INTERNAZIONALE: Innocenzo Ul (in occasione
delI 'ottocentesimo anniversario delI 'incoronazioiie).
* 16 al 19 de septiembre de 1998.—UNESCO. Universita Urbaniana. Roma.—
CONGRESSO INTERDISCIPLINARE DI STUDI STORICI A CURA
DELL'ISTITUTO STORICO O.SS.T.: VIH Centenario dell'approvazione delta re
gola dei Trinitari (17 dicembre, II98/H 595). La liberazione del «captivi» tra
Crístianita e Islam, oltre la crociata e il gihad: tolleranza e servizio umanitario.
* 23 al 25 de septiembre de 1999.—Centre Européen de Recherches sur les Con-
grégations et Ordres Religieux. Dijon.—4C COLLOQUE INTERNAT1ONAL DU
CERCOR: Unanimité et diversité cisterciennes. Filiations-Réseaux-Relectures du
XII' au XVW siécle.
* 19 al 22 de octubre de 1998.—CSIC. Junta de Castilla y León. Excina. Diputa
ción de Ávila y Excmo. Ayuntamiento de Ávila.—CONGRESO: Historia de la
Iglesia en España.
* Octubre-noviembre de 1998.—Ayuntamiento de Ciudad Real. Instituto de Estu
dios Manchegos. Real Consejo de las Órdenes de Santiago, Calatrava, Alcántara
y Montesa. Ciudad Real.—CICLO DE CONFERENCIAS: El Cúter y las Órde
nes Militares, 1098-1998.
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* 10 al 18 de noviembre de 1998.—Instituto de Historia y Cultura Militar. Servi
cio Histórico Militar. Madrid.—PRIMERAS JORNADAS SOBRE HISTORIA DE
LAS ÓRDENES MILITARES.
* 11, 18 y 25 de noviembre y 2 y 9 de diciembre de 1998.—Asociación de
Amigos del Toledo Islámico. Universidad de Castilla-La Mancha. Facultad de Hu
manidades de Toledo.—CICLO DE CONFERENCIAS: El Toledo Islámico.
* 11 al 13 de noviembre de 1998.—UNED. Centre Associat de Girona. Universi-
tat de Girona.—II CONGRÉS INTERNACIONAL HISTORIA DELS PIRINEUS.
* 23 al 27 de noviembre de 1998.—Excmo. Ayuntamiento de Sevilla.—CONGRE
SO INTERNACIONAL: Sevilla ¡248. 750 Aniversario de la incorporación de
Sevilla a Castilla.
* 12 al 15 de noviembre de 1998.—Ayuntamiento de Alcalá la Real.—II JORNA
DAS DE HISTORIA DE LA ABADÍA: Homenaje a Don Antonio Linage Con
de (La Abadía de Alcalá la Real y los Cabildos Seculares Niillius).
* 2 al 4 de diciembre de 1999.—Universidad de Cádiz. Fundación Berndt Wistedt.
Cádiz.—III ENCUENTRO HISTÓRICO ENTRE ESPAÑA Y SUECIA: El inter
cambio comercial y la navegación entre España y Suecia a través del tiempo.
* 9 al 10 de diciembre de 1998.—Universidad Autónoma de Madrid. Departamento
de Historia Medieval.—COLOQUIO: Los 98 medievales. Apuntes para otras
conmemoraciones.
* 14 y 15 de diciembre de 1998.—Casa de Velázquez. Universidad Autónoma de
Madrid. Departamente de Historia Medieval.—SEMINARIO-MESA REDONDA:
Identidad y representación de la frontera en la España medieval (ss. XI-XIV).
* 16 al 18 de diciembre de 1998.—Luis Caballero, S.A. El Puerto de Santa Ma
ría.—I SEMANA DE ESTUDIOS ALFONSÍES.
PRÓXIMAS REUNIONES Y CONVOCATORIAS
* 16 al 20 de febrero de 1999.—M.I. Ayuntamiento de Baena. Caja Sur. Obra
Cultural. Baena.—I CONCRESO INTERNACIONAL SOBRE EL «CANCIONE
RO DE BAENA».
* Febrero-marzo de 1999.—Cercle d'Economia de Mallorca i Cambra de Comerc,
Industria i Navegado de Mallorca, Eivissa i Formentera.—CICLE DE CON
FERENCIES D'HISTÓRIA: Hisenda reial i fmances municipals.
* Febrero-marzo de 1999.—Universidad de Navarra. Departamento de Historia.—
CICLO DE CONFERENCIAS: Guerra y paz en la Edad Media: el oficio y el
mito.
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* 1 al 6 de marzo de 1999.—A.N.E. Madrid.—XXII SEMANA NACIONAL DE
NUMISMÁTICA y XII ENCUENTRO NACIONAL DE NUMISMÁTICA.
* 8 al 18 de marzo de 1999.—UNED. Departamento de Historia Medieval, Mo
derna, CCTT Historiográficas. Centro Asociado de Baleares.—CURSO: Institu
ciones Medievales.
* 9 y 10 de marzo de 1999.—Universidad de Navarra. Departamento de Literatu
ra Hispánica y Teoría de la Literatura.—LA FERMOSA COBERTURA. SEMI
NARIO INTERNACIONAL: Cuestiones de Literatura y Cultura Medievales.
* 22 al 27 de marzo de 1999.—Junta de Castilla y León. Asociación Española de
Arqueología Medieval. Valladolid.—V CONGRESO DE ARQUEOLOGÍA ME
DIEVAL ESPAÑOLA.
* 7 al 10 de abril de 1999.—Centro de Estudios de la Orden del Santo Sepulcro.
Zaragoza.—III JORNADAS DE ESTUDIO: La Orden del Santo Sepulcro.
* 21 al 23 de abril de 1999.—Centro Cultural Alcazaba. Consorcio de la Ciudad
Monumental de Mérida. CSIC—SIMPOSIO INTERNACIONAL: Visigodos y
Omeyas entre ¡a Tardoantigüedad y la Alta Edad Media.
* 6 al 8 de mayo de 1999.—Universidad de Córdoba. Departamento de Ciencias
de la Antigüedad y de la Edad Media.—II SIMPOSIO DE HISTORIA DE LAS
TÉCNICAS: El Trabajo del Cuero.
* 23 al 26 de junio de 1999.—Pontificio Comitato di Scienze Storiche. Instituto
Patristico Agustinianum. Roma.—CONGRESSO INTERNAZIONALE: / Giubilei
nella Storia della Chiesa.
* 13 al 18 de julio de 1999.—Society for the Study of the Crusaders and the La-
tin East (SSCLE). Jerusalén y Acre.—FIFTH CONFERENCE.
* 14 al 18 de julio de 1999.—CSIC. Instituto de Estudios Galegos «Padre Sarmien
to». Santiago de Compostela.—II CONGRESO INTERNACIONAL: Historia a
Debate.
* 19 al 23 de julio de 1999.—Gobierno de Navarra. Departamento de Educación
y Cultura. Excmo. Ayuntamiento de Estella.—XXVI SEMANA DE ESTUDIOS
MEDIEVALES: Moneda y monedas en la Europa Medieval (Siglos XIl-XV).
* Noviembre de 1999.—Ayuntamiento de Alcalá la Real.—III CONGRESO INTER
NACIONAL SOBRE ESTUDIOS DE FRONTERA: Convivencia, defensa yconiu-
nicación en la frontera.
* 7 al 12 de septiembre de 2000.—XVII CONGRESO DE HISTORIA DE LA
CORONA DE ARAGÓN. Barcelona-Lérida: La ciudad en la Corona de Aragón
de 1137 ti 1714.
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2e CONGRÉS EUROPÉEN D'ETUDES MEDIEVALES
DE LA FÉDÉRATION INTERNATIONALE DES INSTITUS
D'ESTUDES MEDIEVALES
Entre los días 8 y 12 de junio de 1999 tendrá lugar en Barcelona, organizado
por el Departamento de Filología Latina de la Universidad de Barcelona y por la
Universidad Autónoma de Barcelona el 2' Congrés Européen d'Eludes Medievales
de la Fédération ¡nternationale des Instituís d'Eludes Medievales. Esta próxima
edición girará en torno al tema Bilan et perspectives des eludes medievales (¡993-
1998). Las sesiones del Congreso se organizarán en torno a las siguientes seccio
nes: Derecho, Historia de las Instituciones, Arqueología Medieval, Historia Econó
mica y Social, Historia religiosa, espiritualidad y hagiografía, Filología y Literatu
ra latinas de la Edad Media, Historia del Arte, Estudio de manuscritos, Filosofía y
Teología medievales, Historia de las Ciencias, Música, liturgia y poesía litúrgica,
Estudios bizantinos y Edad Media y Renacimiento.
V PREMIO «MEDIEVALISMO»
Queda convocado el quinto premio «Medievalismo» con arreglo a las
siguientes bases:
1. Los participantes no podrán tener edad superior a 30 años.
2. El trabajo presentado versará sobre temática general —ni local ni muy
específica— relativa a cualquier manifestación de la Historia medieval, va
lorándose de manera especial aquellas aportaciones que tengan más carácter
de ensayo interpretativo que de investigación monográfica.
3. La extensión del trabajo presentado no será, en ningún caso, supe
rior a los 30 folios (DIN A-4) de 30 líneas y 70 caracteres por cada una de
ellas, y habrán de presentarse tres ejemplares.
4. El Premio consistirá en 50.000 pas. (25.000 en caso de que el Jura
do estime otorgarlo de modo compartido). El trabajo a trabajos premiados
serán publicados en nuestro próximo número de Medievalismo o, previo acuer
do con el autor, en alguna otra revista de Historia Medieval de reconocido
prestigio y gran difusión.
5. La composición del Jurado se hará pública tras la emisión del fallo,
hecho este último que tendrá lugar en el transcurso de la XVI Asamblea
General Ordinaria de la Sociedad a celebrar en León el próximo mes de sep
tiembre.
6. Los trabajos deberán ser remitidos, antes del próximo 10 de septiem
bre, a la Secretaría de la Sociedad:
Sociedad Española de Estudios Medievales
C/ Duque de Medinaceli, 8
28014 MADRID
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OFERTA ESPECIAL DE PUBLICACIONES
A LOS MIEMBROS DE LA SEEM
Recordamos la posibilidad que todos los socios tienen de adquirir con su
correspondiente bonificación del 50 por ciento las publicaciones de que dis
ponemos. En este momento, son los siguientes:
1. Medievo Hispano. Estudios in memoriam del Prof. Derek W. Lomax,
Madrid, 1995: 1.000 ptas.
2. Alfonso X el Sabio: Vida, obra y época. I, Madrid, 1989: 500 ptas.
3. Galicia en la Edad Media, Madrid, 1990: 500 ptas.
4. Poderes públicos en la Europa Medieval: Principados, Reinos y Coro
nas (XXIII Semana de Estudios Medievales, Pamplona, 1997): 1.000 ptas.
5. Renovación intelectual del Occidente europeo. Siglo XII (XXIV Semana
de Estudios Medievales, Pamplona, 1998): 1.000 ptas.
6. Actas de las I Jornadas sobre Minería y Tecnología en la Edad Media
Peninsular: 2.500 ptas.
7. M. Huete Fudio, La historiografía latina medieval en la Península Ibé
rica (siglos VIII-XIl). Fuentes y bibliografía, Madrid, 1997: 800 ptas.
8. La fortaleza medieval: realidad y símbolo. Actas de la XV Asamblea
General de la SEEM, J. A. Barrio y J. V. Cabezuelo (eds.), Alicante,
1998: 1.500 ptas.
9. J. Barreiro Alemparte, Arribadas de normandos y cruzados a las cos
tas de la Península Ibérica, Madrid, 1998: 1.000 ptas.
Los interesados habrán de dirigirse a la Secretaría de la SEEM; los pe
didos les serán remitidos contra reembolso, con adición de los gastos de envío.
Por otra parte, podemos ofrecer en nombre del Comité Español de Cien
cias Históricas las siguientes publicaciones a precio especial:
1. M. A. Ladero Quesada, Las ferias de Castilla. Siglos XII a XV, Madrid,
1994: 500 ptas.
2. Actas del XVII Congreso Internacional de Ciencias Históricas, Madrid,
1992 (2 vols.): 1.000 ptas.
Como en el caso anterior, los pedidos serán remitidos contra reembolso,
con adición de gastos de envío, debiendo dirigirse los interesados o bien a
la Secretaría de la SEEM o a la sede de la Real Academia de la Historia
(teléf. 91 7 429 65 52).
